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Penelitian ini telah selesai dilakukan dengan mengangkat masalah bagaimana minat mahasiswa tata busana pkk dalam online
shopping dan bagaimana tingkat kepuasan mahasiswa terhadap busana online. Tujuan penelitian ini mengetahui jumlah mahasiswa
Tata Busana PKK FKIP yang berminat terhadap online shopping, mengetahui faktor-faktor minat mahasiswa Tata Busana PKK
FKIP terhadap produk yang dipasarkan secara online, dan mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa Tata Busana PKK FKIP
terhadap produk busana online. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan analisis data distribusi frekuensi persentase,
teknik pengambilan sampel menggunakan ramdom sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan angket tertutup. Hasil
penelitian diperoleh bahwa mahasiswa yang menjadi konsumen dalam berbelanja online memilki persentase lebih dari 50%. Produk
atau jasa yang dibeli beragam, terutama di bidang fashion Selanjutnya ketertarikan konsumen terhadap produk yang dijual secara
online antara lain harga terjangakau, banyak pilihan model, pelayanan yang memuaskan dan mutu barang yang berkualitas.
Ketertarikan mahasiswa PKK yang berbelanja online juga tidak jarang mengalami beberapa keluhan, seperti warna dan bahan
produk yang tidak sesuai. Sebanyak 60% mahasiswa merasa puas karena lebih praktis dibandingkan harus membuat baju sendiri,
meskipun mereka adalah mahasiswa Tata Busana yang dapat memproduksi baju sendiri yang lebih baik dan nyaman untuk dipakai
karena ukuran yang pas. Alasan lainnya yaitu bahan yang bagus, produk yang berasal dari luar negeri, dan model baju yang tidak
banyak dipasaran. Saran untuk mahasiswa yang telah menjadi konsumen dalam berbelanja online shop, hendaknya dapat
mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dari pengalaman tersebut. Seperti mempelajari ilmu bisnis pemasaran, dan mengambil
referensi model baju. 
